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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Les Borses espanyoles bin ofert, en
sis darrers dies, on aspecte irregalar.
El dlllans, amb motín de la solncló de
la crisi qne, evidentment, no va planre
anna part de ta clienteia, es va pro-
moore nn lienger moviment baixista
qne, respectant els valors d'Estat, va
prodnir nn fort daltabaix en els valors
d'especnlicló. A mesnra qne la semana
ha avançat s'ha restablert la confiança i,
aqnests darrers dies, han recobrat bona
part del terreny perdnt. L'impressió de
darrera hora és ben prometedora la
qnal cosa vol dir qne, a mida qne pas¬
sin eia dies, i'actnai Qovern pOt arribar
a obtenir ia confiança borsàtil qne, en
els primers moments, determinats ele¬
ments polítics ii negaren.
En qnant a l'estranger les divergèn¬
cies sorgides, a l'entorn del plet italo-
etiòpic, han prodcït a la Borsa la nato-
ral repercossió per bé qne la creença
general és de qaè s'arribarà a ona so-
Inció pacífica, De moment, les Borses
Americanes cotlizen novament amb nn
cert optimisme i alaò és tot on detall
ben Interessant per cert.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d Estat després d'nn dels primers dies
de la setmana de visible flaixetat (i'In-
lerior va arribar a 79) s'han refet àm¬
pliament i fins hin snperat els canvis
primitins. L'Interior acaba demanat a
80,25 i l'Exterior recobra ei tipos de
99, després d'haver assolit ei canvi de
97,75. Els Amorti zabies amb Impostos,
qne davallaren a 97'50, s'hsn refet fins
a 99,50, i en qnant als AmortKzibies
nets s'han limitat a mantenirse entre
els canvis de 102 i 103. Fermesa dels
Tresors,
Ets valors mnnicipals molt Ouixets.
Els de Barcelona perderen molt terreny
en els primers dies però l'han recobrat
en les darreres sessions. Els de Màlaga
es mooen entre 60 I 62 duros. Cal pre¬
sentar els (íiols pel sen estampülafge en
les émisions de 1923, 1925 i 1928. Dels
altres mnnicipis no cal anotar moltes
variacions. En el Orop :de Cèdnies del
Crèdit Local hi ha certa paralitzacfó de
operacions en els canvis. Marrocs a 95
1 Caixes Emissions a 93'75.
El sector carrilaire, qne en les setma¬
nes anteriors havia millorat abastamen',
acaba, a darrera hora, per esfondrar-se
especialment en les distintes emissions
de l'Alacant qne no va a la snbbasta.
Cal esperar qne això serà transitori i
qne, a ia llarga, s'imposarà la serenitat.
Les Obligacions Tramvies han passat
de 93 a 90. En qoanl als valors indns-
irials han segnit el mateix to qne ia res¬
ta dels valors. Les Motrins de 1023, qne
havien davallat fins a 46, es rcfàn a dar¬
rera hora fins a 50. Es parla de qnè
aqnesta companyia proposarà als sens
obligacionistes nna redncció de l'inte¬
rès del sis al tres per cent i nn apir ça •
ment l'amorti'z'ció. Caldrà esperar si
confirma aqnesta decisió. En el grnp
d'accions ai comptat les Telefònlqnes
preferents han davallat de 116 a 112 i
les ordinàries de 133 a 128.
Ei mercat a termini ha ofert, en còn-
jont, nn balanç desfavorable. Les ac¬
cions cair flaires han estat tes més casti¬
gades. Els Nords i Alt cants acaben a 36
i 32 respectivament. Els Explosins des¬
prés d'arribar a 117 es refàn fins a
118*50. Chades molt paralKzades pels
.voltants de 357 i 350 ex capó. Filipines
en alça de 394 a 402. Les Aigües del
canvi de 187 varen baixar fins a 181 per
refer-se poc a poc fins a 186. Oas É. de
116 a 114 i així la resta dels valors. Els
únics qne s'han mantingnt ferms són
els Fords qne han millorat de 275 a 281
per acabar a 279.
En conjnnt el mercat acaba la setma¬
na més ben orientat i, si es manté l'o¬
rientació conservadora de I'actnai go¬
vern, podem esperar nna millora de





El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
I." DIVISIÓ
Barcelona, 0 — Madrid, 3
Racing, 3 — Gisasinna, 1
Sevilla, 0 — A. de Bilbao, 2
Va'ència, 0 — Belis, 2
A. de Madrid, 1 — Hércnies, 2
Oviedo, 5 — Espanyol, 2
2.* DIVISIÓ (segon grnp)
Júpiter, 3 — Baracaldo, 1
Arenes — Sabadell (snsp.)
Donòsiia, 3 — Oirona, 2
Badalona, 2 — Irún, 1
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
1.* DIVISIÓ
Calella, 5 — Horta, 1
Manresa, 2 — Europa, 1
Terrassa, 8 — Samboià, 3
Granollers, 3 — Sens, 4
Martinenc, 3 — Sant Andreu, 3










Espanyol, 35— Intendència, 27
Manresana, 14 — linro, 18
Laietà, 15 — Jnniors, 39
Patrie, 48 — Barcelona, 14
El partit EspanyoMnfendència, dos
dels participants més destacats i qne era
i'aconteixement de la Jornada, es resol¬
gué favorable ali'Espanyol, ei qnai con¬
firmà la seva potencialitat, sitnant-se de
moment al cap de la classificació. L'in-
tendèncta, malgrat la derrota, no ha
pas allunyat les seves possibilitats,
doncs ei resnitat fon normal, ja qne el
partit fon jogat en camp de l'Espanyol.
El Patrie, passat el moment de flaixetat,
torna a carburar i sens dubte és també
nn candidat seriós. Ahir aplastà ai Bar¬
celona. Diumenge t'ünro té d'anar al
camp del Patrie. El Laietà donà nna al¬
tra prova rotonda del seu desinfliment,
perdent sorollosament en terreny propi
davant el Jnniors. S'imposa nna reac¬
ció ràpida del Laietà. D'altra forma tin¬
drà treballs per mantenir-se a la cate¬
goria. 1 l'linro—tcontra todos los pro¬
nósticos» — es fen amb nna meritosa
victòria a Manresa, aseollnt dos punts





















Manresana» 14 - lluro» 18
(primers equips)
Ahir a I'llnro li correspongné des¬
plaçar-se a la capital del Pla de Bages
per a encarar-se amb el Manresana. Ai¬
xí, de bon matí, encara negra nit, sorti¬
ren els jngadors i acompanyants cap
aquella ciutat.
El Manresa encara no havia pnntnat
l era qüestió de veure si ho assolia a
costes de l'itnro, al qnal l'assoliment
dels dos ponts li era també molt neces¬
sari. La victòria correspongué meres¬
cudament a l'ituro, doncs indiscutible¬
ment és superior al Manresana. Aquest
ens cansà nna impressió pobre. Empra¬
ren molta fogositat i duresa, però tira¬
ren molt malament a bàsquet i el joc
fou de poca qualitat, individualment
el més destacat resultà Solé. L'Iinro,
malgrat haver guanyat, no realitzà nnn
actnació del tot satisfactòria, si bé sem¬
blà intensificar-se el millorament ja se¬
nyalat el diumenge anterior i qne volem
no es deturarà. Sobreltot convé tirar n
bàsquet, no ens cansarem de repetir-
ho. No pretenim pas treure mèrits a la
victòria de l'Ilnro, dones fon mol! dlfí-
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MATARÓ BARCI9LOMA
Salt Afnatf, 58 Provença, Í88, l.er, ?.'-ei!r« Aribti ! Uilvsraiiai
Dlacina, 11 â1.DIêVàbl«s.de5a 7 Da4a7îaria
TBLBFON 78854
Mârcel'li k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - TelOlon 200
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fandil l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÁ, 14
Capital loelali Ptes. 100.000.000'— i Capital deiembonati Plei. Sl.SSS'SOC—
Foni de reserva» Ptes, 70 592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
aUCU/l3ÁL3 A CATALUNYA: Barceioaa, Lleida, Tamaoaa, Balagaer, Botyea BÍaega^
enerven, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toríoaa t Valla,
Més de qnatre-eentea sacarsals 1 agéiiclei a Eipanya 1 AAarroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consaltes gratoltes sobre valors
Eiecntem per compte de noifra
clientela tota classe d'Operacions dt
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
cil, degota l'ambient completament ad¬
vers en qt^ es bellogl. Degol a les ca-
racterfstlqoei del jòc dels manreians,
s'emprà molta dóresa per ambdues
parts i aqoeita fou la nota més destaca-
da del matx. Cal senyalar la tasca de
Baró, per la seva energia 1 encert. Cor¬
dón també bé i dels altres cap desen-
ifonà. Xtvllíé fou el preferit de les €ea-
rfcles» dels adversaris. Cap a les aca¬
balles Cordón es lesionà I sortí Docb.
Arbitrà ei Secyor Bro'.ons, i la seva
tasca no .^suiià tan encertada com al¬
tres vegades, però tampoc es pot titllar
de molt deficient.
Ei públic, malgrat el temps plojós 1
fred, fon un xic nombrós 1 una part
d'ell guardà ona actitud toialment cen-
sorabie, sentint-se paraules molt desa¬
finades.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Manresans: Ametlla, Oircla, Vila (3),
Solé (8;, Cloró i Monfort (3).
lluro: Montasen (1), Baró (3), Cor¬
dón (8), Xiviüé (2), López (4) 1 Duch.
COPES per a esport
La casa més assortida i
Sempre nous models ^
Preus els més econòmics i
ROURE Rambla 34
Manrcsana, 27 - lluro 28 [
(segons equips) ?
Aquest partí), tal com indica el resol- \
lat, resultà molí disputat, i i'üuro es féu j
finalment amb una vic òrla que podia !
ésser per més marge. La duresa també '
imperà. Ei Manresana féu un joc a ba- |
se d'empenla. La primera part fou fa- f
vorable a i'iluro el qual sempre portà I
aventafge. Ei segon temps, en canvi, fou 1
moit igualat i el marcador senyalà mol- f
tes variacions i finalment es decantà fa- |
vorable a liioro per la diferència míni¬
ma.
Al Manresa destacà Garriga i Torres-
casana. A i'iluro bé Nogueras quan ac¬
tuà, Duch i Mauri. Aquest tingué un
dia feliç tirantpenals, doncs amb aquest
sistema entrà set punts. Ets altres secun¬
daren bé, en especial Costa.
El senyor Brotons, que arbitrà, tin¬
gué el defecte de no mostrar se enèrgic
des de bon principi. Deixà de senyalar
bastants penaü.
Els equips foren els següenfi:
Manresa: Mauri, Monpari (5), Torres-
casana (8), Monserrat, Aroía (4), Garri¬
ga (9).
Luro: Nogueras (2), Jonqueres (1),





Ha rebut lea novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Natació
2.n Premi Nadal
Per aquesta diada tindreu ocasió de
poder presenciar una de les més difí¬
cils proves esportives.
Enguany els nedadors locals sempre
s'Interessen en gran manera per tal di¬
fícil competició tota vegada que l'entitat
organizadora ha rebot ja les inscrip¬
cions de la Penya Oratam que serà re¬
presentada per Nogueras, March, Lla¬
dó i Viiicorba i algun altre que deter¬
minaran a última hora. També la Penya
Suretl ha volgut representarse en aques¬
ta competició i defensarà llurs colors el
love Zacárles Escoda, i per la seva part
el Centre Natació Mataró sembla for¬
marà on equip potentíislm integrat per
Angel Blanch, Roy 1 Roy II junqueras.
Trias, OUièmí, Carles i Gomis.
Recordeu que aquesta prova de 200
metres mar lliure 1 com sempre faci ía
orgahiízició del Centre Nitació Mataró,
es celebrarà enfront els Banys, propie¬
tat d'aquesta entitat, a les II del matí de











Ei Secretari del «Sindicat de Farma¬
cèutics de Catalunya» recomana a lots
els socis d'aquesta Entitat qne assistei¬
xin a les Juntes Generals extraordinà¬
ries que tindran lloc el proper dia 31
del corrent a les 10 del malí I a les 4 de




BasUlea patroqtdal de Satila Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitfa
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, to
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trlssgi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa i Treize dimsrtt
a Sant Antoni de Pàdua (1). A les 4 de
la tarda, cant de Maitines i Laudes so¬
lemnes de Nadal. Confessions per ésser
vigíiía de festa.
Parròquia de Sani Joan l Sani Jouy,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 ales 9.
Durant la primera missa, meditació.
Dilluns i dimarts, vespre, a les 7. réi de
les quaranta Avemaries, exercici de
les jornades de la Verge Maria i Sant
Josep.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre zs dimarts en honor de Sàid
Antoni de Pàdua (VI).
Església de Santa Anna de PP. fis-
eolapls. — Tois els dies feiners, mis-
I ses cada mitja hora des de dos
quarts de sis fins a dos quarts de nou.
Associació de modistes l devotes de
Santa Llúcia establerta a la Parro'
quial Basílica de Santa Maria
Eis passats divendres i diumenge,
dies 13 i 15, respectivament, es celebra¬
ren els actes anunciats a honor de to
nostra Patrona, que aquest any, junt
amb l'Administració parroquial de San¬
ta Llúcia, foren organitzats. Tols dos
dies resultaren briliantíssims, especial¬
ment la missa de 12'30, del divendres»
en la que hi prengueren part la secció
de nois de l'Acadèmia Musical Mariana,
i el Chor parroquial de la Bisílics; l'as-
slatèncta de modistes, trebailadores de
l'art de l'agulla i devots fon nombros-
síisima, 1 l'acte del diumenge a la farda
^^Banco Urqu^o CatalAn*'
DnDíciií social: Pelil, 42-!iaiceliu Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Correas. 845-TeIèloa 1S488
Direccions telesrràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Btsbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqutjo» Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Oijon . . . .








La nostra extensas organització bancària compta amb Filiáis, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
IfiUtU D£ HlTIIt' [inn te Fiiicesi Kaiiil, 6 - Seartat, a.* S - Weas r 1 i
Bi m&telx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès rBstabliment bancari mèa
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tala com. descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
I de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de.9 a 1 mati:» de òJaiS tarda t—t Dissabtes: ds 9 a 1
Dr. J. Barbsà Riersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIALfISTA BN
GOL.A - NAS - ORBLEwBS
Visita: Dimarts, dijous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonal Lepant) MATARÓ
Ollia pn I liUttlis dl li Pell i SA119 Tiictiliit iA h. flSI«»Drs lliíiAs
Tractament ràpil i no operatorl de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (Ilagncs) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamo-
fcs, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA, éO : - : MATARÓ
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M. Casanovas i Víadé
Professor ajadaní de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Paris
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
anmarif Rigol
Ei-intern peaslonat de la facultat de Medicina - Metge de guàrdia de i'Bespitai tiinic. pet epesicii
: Tocàieg de ia Lluita contra la Mortalitat infantil i de i'issepranca Maternai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8 Telèfon 161
en el qae després de It novena soient'
ne, predicà el Dr. Mannel Rovira, Pvrr..
qae amb la seva proa reconegada elo-
qfiènca, exalçà la vida i martiri de la
nostra gloriosa Santa; també dedicà an
record a la naixent Associació, qae qoa*
si bé ni fondada, qae ies primeres fes*
(es qae dediqaen a ia seva Patrona ja
tenen tan gran lluïment, per demanar a
Santa Llúcia la seva protecció, qae per
molts anys pagain honorar-la, amb en*
cara més esplendor, si cap, qae l'obtin-
gat aqaest any.
Aqaesta Associació dóna les gràcies
a totes les modistes, devotes i deméi
qae amb ia seva assistència i ajada han
conIribDïi a la brillantesa dels actes ce¬
lebrats i els comanica qae esià ja pre¬
parant les festes qae el pròxim any tam¬
bé dedicarà a la seva patrona I qae es¬
pera l'assistència de tothom perqaè pa-
goin ésser realitat els sens projectes.
NOTES POUTIQDES
Dimissions a Unió Catalana
de Mataró
Han dimUlt llars càrrecs tots els mem»
bres de la Janta Directiva i d Acció Po¬
lítica d'Unió Catalana de Mataró, adhe¬
rid) a Lliga Catalana.
Aqaest vespre celebraran ona reanió
tots els regidors regionalistes a l'objec¬
te, sembla, de tractar de l'actitad dels di¬
rigents de l'entitat.
Dimissió del Conseller regidor
de Foment
Dissabte, el Conseller regtdor de Fo¬
ment, senyor Pere Solà, va presentar la
dimissió del càrrec de regidor al Oo-
vern&dor General de Catalunya i el de
Conseller a l'Ajuntament de la nos'ua
datat.
FOMENT MATARONÍ
Desembre i^f IT ■
insuperables
PASTORETS
LOCALITATS DE 7 A 9 DEL VESPRE
El carnet electoral
Aqaest matí ha marxat a Barcelona,
cridat pel Conseller de Governació de
la Generalitat, l'alcalde accidental se¬
nyor Joan Masriera I Sans. L'objecte de
l'entrevista hi estat ei trictar del carnet
electoral.
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
i Veredicte del Concurs
fotogràfic de la Socie¬
tat iris
Els sota-stgnants senyors Albert Cen¬
drós i O.iver, en representació de la
Unió Excarsionisfa de Cataionya, Sii-
vidor Forcada, en representació de la
Agraptció Fotogràfica de Cataianya, i
el senyor Josep Viladevill i Mateo, in¬
dependent, en el III Concurs fotogràfic,
organitzat per la Secció Fotogràfica de




Primer premt: Copa de l'Excm. se¬
nyor Josep Pradera i Pujol. •— Lema:
Joaquim. Títol de !a fotografia: EatodI
fet a cast.
Segon prem': Copa de la Societat
Iris.—Lema: Sombres. Tí:ol de la foto¬
grafia: Barcelona Oran Vif.
Tercer premí: Trofeu «Moitforl'i».—•
Lema: Varietat, Títol de ia fotografia:
Labor femenina al repòs.
QaarI premi: Copa de ia Casa «Boa¬
da y Campar á».—Lemi: Jarht Miria.
Títol de ia fotografií: Port de Barcelo¬
na.
Cinqoè premi: Copa del senyor Be¬
ne Fíté.—Lema: Mu ticolor.
Sisè premí: De! senyor Emili Bosch.
—Lem«: Ar.ístiqacs. Títol de la fo o-
grafia: Sombrea.
Setè premí: Copa del senyor Cristò
for Masstcb'.—Lema: Llom blava. Tí-
1 tol de la fotografia: Refugi al cim del
í Túilf.
CUNICA BIMÏilt ; DR, H. SPA
Odontòleg municipal i de i'Aliança Mataronina
Cap deia aerveia ttEaíomatoiogia de rHospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de ia Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte delOal ideSaò
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Vui^è premi: Medalla de la Joieria Es¬
teve.--Lema: Cel i mar. Títol de la fo¬
tografií: El gos del meu germà.
Nofè premi: Medalla de plata del se¬
nyor Emili Diníf.—Lema: Haro. Tíiol
de la Cofografia: Port de la Selva.
Dstè premi: De! senyor Santiago Do¬
mènech.—Lema: Marbre. Tilol deia fo»
fografií: Interior.
Or;zè premi: De la Impremta Miner¬
va.—Lema: Fies i ties, sia.
Dotzè premi: D'on donant X X.—Le¬
ma. De tot arreu.
Classificació social
Primer premí: Copa de ía Secció Fo¬
togràfica.—Lema: Natura. Títol de la
fo ografi»: Arriant veies.
Segon premi: Copa de l'Acadèmia
Cota.—Lema: Lince 6x3. Tí.ol de la
fotografia: Port de Barcelona.
Tercer premí: Copa del senyor Cos¬
me Pojadas.—Lema: Gasplrcs. Tí oi de
la fotogr fia: Carrer I ona.
Q iart premí: De la Llibreria d Ama¬
deu Tria.—Lema: Remembrança Tíiol
de ia fofografia: Camí d'Andorra.
Clsqoè premi: Dsl senyor Aníoni
Alemany.—Lema: Mare Nostrum. Títol
de ia fotografií: Platja de Mataró.
Conitiiuí s en jurat Qualificador els
esmentats senyors, firmen el present
Fali d'iquest Coacurs Fotogràfic en ia
ciutat de Mataró a vlnt-i-dos de desem¬
bre de mil nou cents trenta cinc.—A/-
bert Cendrós, Salvador Forcada l Josep
Viladevall.
SastreriaTRENS
Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de la present temporada
Conietcifi acurada Frais linitats
Barcelona, 16 Mataró
- Sembli que enguany leran en gran
nombre els Pessebres qu« es bastiran.
Es per això que La Cartuja de Sevilla
recomana a's seus clients facin aviat la
compra de figures, cases de suro o dé¬
te és objectes que necessitin ja queia
venda d'aquests dies fa suposar qce




Avui: «Revista Paramount», en espa¬
nyol; «Ahí viene el novio», comèdia per
Neil Himilion; la més gran producció
de l'any per Gary Cooper, en espanyol,
«Tres lanceros bengalies» I els dibuixos









P. BARBOSA. - Telèfon 212
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 desembre 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
"
Altura llegidai 750 6—750'
Temperatura: 11 '— 12'
Alt. redaïdt: 749 6 -748 8
















Estat del cel: T MI
Estat de la mar: 0-2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Passada la cantarella monòtona i
rondinaire i el soroll atabalador de la
radio el dissabte al mall en retransme¬
tre el sorteig de la Rifa, aci ens hem
quedat tan pobreis i desemparats de la
sort com sempre. Ei rebombori l la fií'
sança que cada any precedeix a aquest
sorteig, sha esfumat ràpidament tot
just arribats els diaris d'ahir porta¬
dors de la desil·lusió en massa. No hi
caben ja esperances. Cal estripar tot el
plec d**apuntacíons». Només resta el















Desitja als seus clients i al públic en general un feliç Nadal
i Pròsper Any nou
a més els invita a visitar el seu PESSEBRE (de7 a 9 de la vetlla)
OIARI DE MATADO
dels números acabats amb 8 si abans
s'ha tingut la precaució de colíeccionar
números amb tots els acabaments. Es
una manera molt càndida d'enganyar
se a si mateix fent-se Vii-lusió de que
s*ha tret una cosa o altra. Encara que
no ho sembH, aquesta ingenuïtat és
molt escampada.
Ara, després de la realitat, hi ha qui
«s recorda d'analitzar, defer càlculs.
Acl, com a tot arreu—salvant les de¬
gudes proporcions—s'hl jugaven gros¬
ses quantitats que no compensen ni de
bon tros tot el que se'n pot treure. Si
aquestes reflexions es fessin abans no
Infants!
hi hauria tanta aflció. Però cal Hi ha
tantes ganes de poder viure amb l'es¬
quena dreta! Es tan enlluernadora la
visió dels quinze mUionsI—S.
Drogues - Colors - Vernissos
Pin ures — Prens ilcitedíasims
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
Dei sorteig efecinst per la Joventut
d'Unió Qremiii d'una màquina foto¬
gràfica Billy Ciare «Agfa» soMí cl nú¬
mero 2.829 el que caducarà als tres me¬
sos comptant des de la data d'avui.
La malelxi Joven-ot ens comunica
que el dia de Sant Esteve a la tarda farà
baii, així mateix com el dia 31 a la nit
(traspàs d'any) un formidable bail con¬
tinu.
Informació del din
fncilitAdn per FA^éncin Fnlam per conferències ielefònicfues
Barcelona
3,00 tarda
Manifestacions del senyor Escales
Ei Governador genera', senyor Fèlií
Ercales, ha rebut els periodistes i els
ha dit que per la seva Secretaria seria
facilitada una noia explicant el perquè
dels nomenaments dels regidors de
Barcelona que han estat designats pera
substituir als regidors de la CEDA que
dimitiren els seus càrrecs
Ei senyor Escales ha explicat que
aquests nomenaments no tenen com
Ja heu demsr\at *
als vostres pares
afirma on diari un caràcter unilateral,
per afavorir on determinat partit po í
tic. Els nomenaments han estat fets a
favor dels regidors suplents que tingue¬
ren major número de vots en les dar¬
reres eleccions municipals.
Un dels repòrters ii ha objectat si es¬
tava segur que eren els que havien tin¬
gut més vo 8.
El senyor Esca'es ha respost que se
hivia d'eniendre que ha escollit ela que
tingueren més voti entre els suplen a
disponibles. ^
També s'ha referit a la campanya de
un diari que repetidament fa rcferènc'i
ais SC Ui cà recs. Referent això vull fer
públic que amb sacrifici, ja que molts
dels càrrees eren renomerats, els be di¬
mitit tots. Aquest procedir podria ser¬
vir d'exemple a altres que han ocupat
aquest lloc.
Per últim el senyor Eseales ha dit
que havia rebut una sol·licitud dels em¬
pleats de la Gmeralitat demanant l'es¬
trena de Nadal.
El premi Creixelis
Aquest matí s'ha reunit el Jurat que
havia de concedir ei Premi Creixelis.
Hi obtingut tres vots la novel·la «Una
dona i un aturen ta vida» d'Ernest
Mariínfz Ferrando. La novei'ia «Subur¬
bi», de Xavier Benganel, ha obtingut
dos vots.





Han estat posats a disposició del jut
jat de gcàrdia tres dels oradors que in
tervingueren en e! míiing celebrat ■■ |
Teatre O.impia perla C. N. T. pera
pro'eslar de la pena de mort.
També s'instrueix sumari pels crits
de visca Alfons XIII!, donats ai míting
del Teaire Bosc organitzat per Dreta de
Catalunya, mentre parlava ei senyor
Goicoechea.
Més crits subversius
Els periodistes han preguntat al te-
pyor Bàguenas si estava enteral deis
crits subversius que es donaren al bai¬
xador del Passeig de Gràcia en acomia¬
dar ai senyor Goicoechea.
Ei senyor Bàguenas ha dit que havia
ordpp»! obrtr la forresponent enquesta.
Per bones ULLERES





Avui s'ha celebrat Conseil de Minis¬
tres a la Presidència. La reunió ha co¬






EI licor de nostres
bcs-avis
A la sortida el senyor Rthola hi do¬
nat oca referència verbal del tractat en
ei Consell. Ha dit que ei Govern havia
felicitat ais ministres d'Estat i Finances
pel resultat de les negociacions franco-
espanyoles.
S ha tractat de ia campanya de des¬
crèdit contra Espanya i de la seva situa¬
ció econòmica portada a cap per dele -
min>da premsa estrangera.
S'ha parlat de la proposició de con¬
veni comercial amb Mèxic, lagos àvia t
Turquia.
S hi acordat concedir la Banda de
I l'Ordre de ia República al ministre
francès de Comerç.
S'ha deliberat sobre ia pròrroga dels
prescupostop.
S'ha pariat de les Faciorles Navals,
de les negociacions amb Alemanya i de
ia dissolució del Comitè Nicional ins¬
pector del Consorci de bla's.
Manifestacions del Cap del Govern
Ei Cap del Govern en rebre els pe-
riodisles ha manifestat que ahir s'ha¬
vien celebrat d ferents actes polítics,
hàvent-se'n suspès inoplnsdamsnt al¬
guns. Aquesta actitud, ha dit el senyor
Pórtela, serà adoptada sempre que hom
intenti fer un mal ús de ia llibertat, car
en ia propaganda política no es pot ad¬
metre l'atemptat contra el règim de
l'Estat, el règim polític I nacional.
Un periodista ha preguntat si havien
parlat de ta noia d'Anglaterra. Ei se¬
nyor Pórtela ha contestat que d'aquesta
nota se n'ha parlat, però no en ei Con¬
seil.
El Banc d'Espanya
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que el Banc d'Espanya havia prestat
un gran servei ai Govern amb molia
de ia signatura de! tractat comercial
amb França.
CATALANS'.PER TRADICIÓ I PER HISTÒRIA EN VOS¬
TRES ÀPATS FAMILIARS DE GRANS FESTES NO°HI
POT MANCAR AQUESTA VELLA MARCA CATALANA
DIARI DE MATARÓ
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Qui desitgi invitació per assistir al míting que es ce¬
lebrarà el proper diumenge 29 del corrent, a les onze
del matí, en el Gran Price, de Barcelona, pot passar per





LONDRES, 22.-EÍ Dr. Eden ha es-
lal nomenat ministre de Negocis Es-
irangers, en sabslilnció de Sir Samnel
floare.
En virtut de l'acord adopiai en el
Conseil de ministres, ei senyor Eden
no serà reemplaçat en el seu càrrec de
ministre per als asiumpfes de la Socie¬
tat de Nacions.
DESSIE, 22.—En un comunicat que
ht estat facilitat per les AuioriSats abls-
liflies, s'anuncia el bombardeig de Que-
ran I altres poblacions enclavades a la
regió dei liac Ashangi, portat a cap per
deu avions italians.
El bombardeig durà dues hores, ha¬
vent quedat destroiies nombroses ca¬
ses, bé per l'efecle directe de les bom-
glesa, ha produït a Itàlia una profunda
emoció.
A Roma s'Insisteix que mai Itàlia
adoptarà mesures de guerra excepte en
el cas de bloqueig o d'un atac no pro¬
vocat. Es 'é l'impressió de que Lon¬
dres està disposada a seguir deienro'.-
I liant la seva acció sancionisia i equestes
gestions prop de les potències medi¬
terrànies s'interpreten com a prepara¬
tius a ia mateixa.
MAUISTRAIi
INTERPRETACIÓ
bes o pels incendis provocats peis pro-
jecsils italians.
En quant ai nombre de víetimes, no
ea fi cap indicació en el comunicat es¬
mentat.
ROMA, 23.—La població italiana ha
ce'ebrat la segona jornada de l'anell
nupcial traailadant-se en multitud a
i'Altar de ta Pàtria ;i procedint al canvi
deis anells d'or pe's d'acer. Es calculen
en ones trescentes mil les anells que se
han canviat a Roma.
ROMA, 23.—Les no feies de Londres
iinonciant que^Anglaterra hivia fet ges¬
tions prop de les altres potències medi¬
terrànies per a demanar si es arien dis¬
posades a adoptar precauc ons militars
en el cas que sorgissin complicacions
com a conseqüència de l'apUctció de
les sancions i particularment en l'even-
iUaUlat d'un atac italià conira Is flota an¬
La situació a Egipte
EL CAIRE, 23.—Amb motiu de la
festa religiosa del Bairam, el Rei ha di¬
rigit un missatge ai poble egipci.
Desprès de lamentar que per consell
dels seus metges i pel seu estat de salut
no hsgi pogut córrer les fatigues de les
llargues cerimònies de dita solemnitat
religiosa el.Rei expressa ai poble alguns
vota de felicitat i prosperitat pregant al
Totpoderós que asseguri la glòria i ia
grandesa de la pàtria volguda.
EL CAIRE, 23.—A conseqüència de
la decisió del ministre de Defensa de
MERAVELLOSA
PRESENTACIÓ
prorrogar per altres sis mesos el pério¬
de de servei dels reservistes, el Oovern
egipci hi decidit que qnatre mil soldats
que tenien que llicenciar-se el 31 de de¬
sembre, despréi de cinc anyj de servei
continuïn altres sis mesos sota la ban¬
dera. S'atribueixen aquestes mesures a
l'estat actual de ia situació internacional
i particularment a l'adhesió d'Egipte a
la po'ítica de sancions.
La mort misteriosa de Wiggins
SHANGHAI, 23.—A propòsit de la
mort miiterlosa del Conseller de l'Am¬
baixada britànica, senyor Wiggins, tro¬
bat mort a l'arribada del vaixell «Presi¬
dente Msckeniey», l'enquesta ha permès
descobrir que li fou fet cn dispar de
L"ILLU8T^ATI®









Comprèn els 49 números d'Actua¬
litats, els tres extraordinaris espe¬
cials i «La Petite Illustration». . . 29 57 110
ABONAMENT N." 2
Igual a l'anterior, excepció de «La
Petite Illustration» 25 49 95
ABONAMENT N.° 5
Amb dret solament als números de
Actualitats 41 79
R«¥ista IBd^sual
ART, AMOBLEMENT. JARDINS, MODES
Subseripolé SO pessel«s
PER SUBSCRIPCIONS A ^
soiiia énmwmmmfñ minirwa
DarodloBflg IS Tslèl·ii SSS
Foment HHataroní
DIADA DE NADAL DEL 1935
TARDA A LES CINC
SELECTE SESSIÓ DE CINEMA
Es projectarà entre altres el msgnlfic
documental religiós
VOCACIÓN
La vida en un monestir Benedictí.
NIT A LES DEU
Primera representació dels PASTO¬
RETS
I
fusell I que la mort es produí poc des¬
prés d'baver sortit el vaixell de Hong
Kong. El Consolat britànic a Shanghai
intervé per a aclarir aquest'assumpte
misteriós.
La política anglesa
LONDRES, 22. — La designació del
senyor Eden per a descmpeoyar el càr¬
rec de Ministre de N gocis Estrangers,
revesteix, desp.'ét dei debat sostingnt
dijous passat a la Cambra deia Comuns
una impor àgcia considerable, doncs
marca i èxit de i'optnló parlamentària i
pública, que asso í dei Primer ministre
Moments musicals
inspiradfsslms
la deiautorl'z cló de les proposicions
elaborades a Paris.
Aquest fet éa considerat en general
com indici de que el cop donat a la di¬
plomàcia anglesa no ha lingut conse¬
qüències, i que reprendrà ara l'orienta-
ció seguida des de que s'inicià la crisi
internacional actua).
SI és ceri que ia política del Foreign
Office ha de permaná xer resoltament
NO OBLIDIN QUE-SÓN
els Tolums de (¡ue es compon un exemplar del
(Bailly- Ballllàre—Riera)
Dadas da! Comerç, indúitria, Profettioso, sis,
d'Espanya I Possessions
Unes 8.600 páginas
Més ds 3.SOO.OOO ds dadss
Mapss Geogràfics - Indsxs
Secció Estrangera
a petit Directori Unlvaraal
Preu d'un exemplar ccmpiert
CENT PESSETES
(traae Oa port ■ tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncTi en aquest Anuari I
Anuarius Baiily-Baillière y Riera Reunidos, li
Enria Cranados, 86 y 8S - BARCELONA
dinire del quBdre de la Socieiat de Ni-
cioni i segons els principis de Qinebra,
no es deu, almenyi ho sembla, deduir
que aquests principis seran aplicats fini
i'exirèm i amb excés de rigidesa.
A aquest respecte, convé thcordar
que l'agrupació de la majoria a Fenlom
dei Governi nacional, realitzada de fst
en l'escrutini verificat en It Caoibni
dels Comuns, tenia per principal factor
el discurs pronunciat en el curs dèi de¬
bat pel senyor Austen Chimberlain I
que segurament, els principis definits
per dit senyor a la Cambra, guiarán t
àdhuc limitaran, en una ceria.mesoraH
l'acció briiànica en i'evolncló del con¬
flicte.
Aquesta actitud eslà, per altre part,
d'acord amb les intencions expoiad^a
pel Govern en ei sentit de no progres¬
sar en la via de les sancions més qoe
en funclpni d'una adhesió col'leciiva I
general al sislema d'assistència mútua,
tant en ei terreny econòmic com en el
militar 1 naval.
LONDRES, 22. — En els cercles ge¬
neralment ben informats s'expresÉivn
avui ia creença de que com a conse*
seqüència del nomenament del senyor
Eden per al càrrec de ministre de Ne¬
gocis Estrangers, ei miniateri de la So¬
cietat de Nocions que desempenyava
l'esmenta! senyor quedirà virtualment
euprimU.
La qüestió del nou règim
al Nord de la Xina
SHANQHM, 22. —Vu Tse Chung,
cap destacat deis roigs, s'ha suicidal a
Uang Chang, despréi d'hiver estat ven¬
çut I fsrit per les tropes governamen^
tais.
Iieus'acf el que són els
XANGAI, 23.—A l'arribada del va¬
por «President Micksniey», que proce¬
dia d'Hong Kong, s'ha descobert que
el senyor Wiggins, conseller de l'Am¬
baixada britànica havia estat assassinat
a bord.
Secció fintfidítrt
^•titxacloai da ■ar·al·udal dia d'avsii
fasllltadii pal torrador da Cataiari
aqnaila piafa, M, fellma|or—Jiolai, IS
SOMA
Diflili
Granes Iran. 48 45
laigaaa 12450
illnrai mí . 36 25
^ UrMf i·ii·iit 00*00
PriPii snlisoi ..... 238*25
áólarl attla.!. 7 36
t^asoi argtslhes OUS
fiUirti 2 965
Interior « , S02 5
Exterior. . . i ¡ . . . 9915
Amortilzabla 5 ^/o . . . . 99 35
» 3 0/« a . . a 00*00
dord 36 05
AlgAt ordlHlriai .... 186*90
AIbmhI i·í·.it.i 32 00
Pord a 279 50
Sapioiilii 121*50
Colonial . a 36 85
Minai fill ....... *60*50
F. Ca Tranivarial .... 1800
Sacrera ord. ..... 34-25
Duro-Falgaara ..... 36'50
QaiE 11425
Petrolis . . . . . * . • 5 65
fiUaarvs. —Mrtrrc
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Màquines d'Oficina i poríàíils|
de totes marques =
Màquines d*Escríure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ide màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de¡ màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
u™——i—de material per a Oficina moderna
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jílistades per ordre alfabètic
finissait
Â^TON/ OUALBA Sta. Teresa, 30-7c/. 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTÍNEZREOÁS F. Galan, 282-284, 7.757
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
finarciïs nc Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Phiiips i Hispano Radio
Bananers
A1AC4 ARNÚS R, Meniizábal, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corren!
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Maclà, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Bstaivis.
BeKbelcs Eiecfriqncs
M/LESA BiaOa.S-Ta^f.m
Bombetes eièctriqnes de tota mena
Caidcrcrics
BMIU SÚRIA Charruca, 39- leRfon 303
Calefaccions a vapor i algaa calenta. - Serpentins
CarmalBcs
iíABCEL U LLIBRE Beat Oriol, 7-Td. 20»
immillorable servei d'aaíos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES.
Aer encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icàls
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® 6 - Tel. 280
"ensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
CorrctBcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Td. 403
Reparacions molt econòmiques.
Denfislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menútzabal, 50 í.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarts de 8
Poniics
RESTAURA^T MIR Enfíc Granados, 5-Maíaf6
Tel. 425 — Especialitat en Banquets i abonaments
Fnneràries
AGENCIA EU^ERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Qnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUhtERARIA DE LES SAMES
Putol, 58 Telèfon 57
Fnsicrics
ESTEVE MACH Upani, 23
Projectes i presupostos
Herboristeries
.LA ARGENTINA. Sani Uofent, 16 Ui
Plantes medicinals de totes menes
imnreiBles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Te¡. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'eacrlptor!
Haqnlnàrla
EO^ 7 i COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 2§
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnlnes d'eserinre
G. PARULL RENTER ArgBdIes, 34-T. SSf
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet,
.Preu fet I administració
Metdes
DR: LLIjNÁS Malalties de la pell t tang'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra).—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 5
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtxàbal, SS
Gust i economia
Ocnlisfes
DR. R. PERPIAA Sani Agustí,
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció I restauradâ
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flatdes I EscorstoBS
lOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel.




Representant: Agustí Coll - Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Maloró
C OPI E S o màquino d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Per @icèrr«C8i LLIBRERIA ÀBADÀL Riera. - Mataré
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L£à industrial Licorera
Sant 34 ^'Mataró
Us desitja uYies bones festes de Nadal i un pròsper any 1936
-No dubteu; en aquesta casa trobareu bones ÀNIS^ÀTS - I ÍCODS - XÀDODÍ^ Demaneu ara i sempre Anís del Cieir^»
qualitats que junt amb eís preus reduïts _
^ XAMDANVS ' Estomacal Dandy - Dues e»-^mb que treballa, us en fareu clients : ; VIINO • AAIMKAlNYO pecialitats de la casa - Venda a grand
ATENCIÓ!
Onao vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba^ ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I^
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranf
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Venc a Sardanyoia , Còpies a màqoína
OM cua I terreny d'ona exleniid de i redacció I Iradocciò al català I castellà
1.300 metres qntdra's. Aigna de pro | de cartes, initànciei, reglamenti i tota
pietat. I classe de docaments.
Dirigirse a Riera, 9.—Mataró. * Per encàrrecs: Amadeo Vives, 84,
SABATBlIiA
A0USTÍ XIQ
Es liquiden totes les existències
a preus baratissims
Pambla de Mendizàbal, 9 MATARÓ
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
iViIQLlE:Lr BSPASA
Successor de «loata Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 ps i 37 Telèfon 322
CAPRINET i!«lJ!í!
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» I Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME;
Mitons, 22 «• Joan Retgi
Tinc encàrrec
ds vendre vàries cases ■ diferents car-
rrers; 3 bataoi, 2 clau en mà; 1 casa a
Arenys prop Mercat,clan en mà; 2 tor¬
res a Argentona, clan en mà.
No compri abans de vliliar a Casas,
Santa Teresa, 29.
Venc també 4 tendes de qneviares,
molt esplèndides i a bons prens.
Qiraníii i serietat en tota operació.
R#ó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
1 a 3 i de 8 a 9.
Diari de Mataró
JBt Ueba á§ penda en eU Ucee eegUniu
îMbferia Minetpa .
Uibrerta Trta. . .
[Mbferia H. Ábadaíl






Santa MarUt, ¡ 0
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Meldor de Pù*
lau, 25): Oberta els dies feiners del
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nUf
dissabtes l dies festius de 5 a8 del vet'
pre.
De la Societat ATENEU {Melctof d»
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 9
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Mê
tarda t de 9 a II de la nit t diumenget
t (Ues festius, dell a 1 del mati t de ê
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·llbirtat): Hores de lectura: Diet
feiners, del dilluns al dissabte, de ont»
a una del mati t de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta taH'
cada els diumenges t festías.
De la SOCIETATMODERNA F/?4-
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 4?p
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




=—=— presenta els nous aparells
PHILIPS 19
tots els països, a totes» hores i a totes les' ones
Amàlia, 38 [JVtATJARO Telèfon aei
facilitats de pagament : taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'Instal'lacions radiofòniques per a grans actes públics.
8 OIARI DE MATARÓ
j&iêi^^eiaquedcimmesMim^pi^mcdeixos dUwis.
Fotografia Esíapé
Riera, 20 M\TARÓ Telèfon 361
LA BECONTSBUCTOBA AMEBICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
iàilSak ^
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
Vr/\
PSRB PARRA
Ooya. 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
ÍSRPVIP.I A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
ABANS...




amb ia segaretat de'qae lalvoilra«
vialia as serà profitosa.
Compra*venda de Inqaes, rústegaet
1 arbanes, establiments mercantils, i al-
Ires operacions similars, reiacionadeí
amb to a classe d'immobies.
Un cop de telèfon ai 429 as jbastarA
per posar-vos en contacte amb ell, o bé¬
dé 12 a 2 o de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre il trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rasiñof, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
I Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
- Oravina, 1 Mossèn Aibas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, t
Sant Joaqalm, 1 Cnba, 3 Mercè, daes de
lles clan en mà, 2 Sant Cagat, 1 i.balx^
Ronda amb qaarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Catdetes i
Llavaneres I altres més a bon pren.
Una oportanltaf: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportanUat: 2 traspassos al vol¬
tant la plrça de Cabs, i altres en ei cen-
trede Mataró, inclús ana Confiteria, a
prens redaïls.
Altra oporianita': es ven ana propie-^
tat amb 36 quarteres de terra, casa gran
i nova amb daes mines d'afgaa I 1res
safareísos, regadía i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins 1 alzines I
molts arbres frailera, a prea de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Telèfon 429.
Es necessita
Corredor per a treballar article de
fàcil col·locació amb preferència als
Hotels.
E*criare, donant informes, a Anancls
Diari de Mataró, n.° 521.
Posseidors
de Valors
Persona competent en financei. rea-
ll'za operacions qae permetin refer*se
de les pèrdaes sofertes en tota classe
de valors, Vislien-me, no cobro consnl-
ta.
Despatx de 11 a 1 i de 4 i 8.—Bracb,
27, ell. I.°—Barcelona.
I IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
1 íargeíons, senzilles i de luxé,
1
I de gust refínat i a bon preu.




els waits realment consumits: així es protegeix al consutnU
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llwn pobte
pet desproporcionat consum. Ca bombeta Osram -de fila'
ment a doble enroíllament dona fins a un 20°Io més de llum pet
Wàtt de consum. Clum barata y abundant que redueixi l'esforç
dels seus ulls, l'obté vostè demanant precisament
-la al
vostre electrictsía
